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米草 240 多 hm2，种植红树林 400
多 hm2。至 2011 年，加上原始生
态红树林近 17.13 hm2，洛阳江区
域现有红树林 453.2 hm2，成为福
Abstract According to the data of historical surveys and literature, 
current status of zoobenthic resources and studies of them were described. 
Shortages of zoobenthic surveys in Quanzhou Bay mangrove wetland 
were analyzed. Research needs and management strategies were proposed, 
providing a scientific basis for zoobenthic resource protection and 
management of Quanzhou Bay mangrove wetland.
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2011 年 4个季度 5种生境所获
大型底栖动物经鉴定有 127 种，其
中多毛类最多，有 47 种，占总种
数的 37.01%；寡毛类 2 种，占总
种数的 1.57%；腹足类 13 种，占




物 2 种，占总数的 1.57%；扁形动
物、纽形动物、星虫动物和昆虫动
物各 1 种，各占总种数的 0.79%。
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树林区域 4 条断面调查鉴定 93 种
大型底栖动物，其中环节动物 31
种，软体动物 23 种，节肢动物 27








于 2009 年 4 月和 11 月在洛阳江
红树林自然保护区内选择了光滩
常见种有双齿围沙蚕Perinereis 
aibuhitensis、 长 吻 沙 蚕Glycera 
chirori、寡鳃齿吻沙蚕Nephtys 
















物 93 种，其中环节动物 31 种，













74 种，甲壳动物 77 种，棘皮动物
12 种和其他动物 27 种。郑成兴等
（2004）报道泉州湾岩相潮间带大
型底栖生物324种，其中藻类17种，
多毛类 102 种，软体动物 96 种，









(Qch4))4 条断面共 3 种生境 , 进行
软体动物调查。共鉴定软体动物 16
科 23 种 , 其中双壳类 10 种 , 腹足
类 13 种。软体动物物种水平分布 ,
红树林区最多有 15 种 , 互花米草
区次之 13 种 , 光滩最少为 7 种。
该调查区域软体动物平均生物量为
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对氮的吸收能力为 30 ～ 150 kg/











钠 34 kg、 钙 22 kg、 磷 17 kg、
锰 4 kg、酚 2.1 kg、汞 89 g、铝
104 g、镍 297 g、锶 321 g，还能
将氰等有毒物质分解成无毒物质。
三是对水域中有机污染物及其它有
毒、有害物质的去除作用。水生植
物对有机污染物的吸收是通过与微
生物的共同作用完成的。在水域中，
不溶性有机物在沉淀、过滤的作用
下被截流下来而被微生物利用；可
溶性有机物则通过植物根系生物膜
的吸收、吸附和生物代谢降解过程
被去除。一些水生植物的根系除了
释放氧气外，还能释放抗菌素之类
的物质，可杀死水中的细菌和病原
体，如芦苇的根系分泌物能杀死水
中的大肠杆菌等。
水景观“铲绿”太荒唐
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